














　平成 29 年 6 月及び 7 月、文部科学省より、改訂小学校学習指導要領解説体育編・中学校学
習指導要領解説保健体育編が、それぞれ公示された（文科省、2017）。そこでは、現行の指導
要領解説と同様、校種を越えた小中高 12 年間における指導するべき領域内容の系統性が示さ
れた。その内容を詳述すると、教科体育では、全ての領域内容に関して「小学校 1 年生～4 年






中　　学　　校：球 技 領 域［ゴール型・ネット型・ベースボール型］
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